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in -hid for -8.,. .. · ...... ' .... 
of income t8x plan~ 
I1)(Jft impoct.aDco \0 Ibr IiludmIS is It .. , 
if _ do DO l ... an income 'all .. . 
DIlrinl Ibr pl"Ha canre"""",. _ by 
... 30 people. Ibr ,owemor au.ereel 
quHDou c:ancemlll& IU. plOpOUl ' or _ 
flnl _ lI>cOme lax In QlInoI. blarory: 
OIl pt'III'taIona ' or coDea<' -..u triJo 
_ ft: 
" EaCb 8I:Udenl would I"'eCe'lye &II 1Dc11.1du.al 
- JIlbl 01 $1000 . .. '0 aNdeatl 'IOOUld 
ta.. II) IDMe In exua 01 $1000 befOre doe 
CD -'II -.pi,. , dIlnt or .,."" more Im-
..,nance II) doe _ . bo~. I. _ 
., we do _ JItf an lDeo",e t ax III die di-
lDeoGona dI.r we ore talkin, _ . II1Ia 
_ me ... lI' .. doe..., .. ill be _ ~r 
-.-... cutS In Ibr IJudaet lOr IlIjj!;<; ~ 
~ Tbc filet I. _ tbl. 10 _ 
== ~ m.:, :e:.::~~ , to wbe ... 
__ II 
Summer quarter 
fee deadline set 
Under"rd"..ate feciJ for almmcr q.J.a.l'U'r 
m ... be> paid at the Bur .. .-. Oft,,,,, by 4 
p.m. Wc...tnesd.ay. 
p ot.: -atlan t:Jr the qUlrer .. 1I1 be- c.an-
ceDed If tbc ' ''''. ore no: p;ol 1 at • hI. rim". 
IICColrdt 1, to Bar.lC)· K.. Brownl.lI ...... .am 
to rbe real_rl r. 
Gru Bode 
0....,. ....... . 
'-... -.. .... 
.... ,., .. -""' .. ~
-...-..--.. 
Oosed minds all-University problem:Davis 
.. ,..., liM ,., _....- thel be-
..... _b IIlc _ ._-
~ .......... me 011." be aaJe!. 
'" _ IIlc lpeare 01 LBJ aJIII 
-. and bear Ibr tl~ r .. ,,-
,, _ 01 doe .. me oId __ -"":-
able _....-. __  01 
peofiIe are JIO'Cttac -.. m ~ •. 
"OIl •• _r .baacI. ••• he c:<>D-
ciDuM.. ., _ . be c-.s minds 
oI_U~~_Rlatn.on_ 
faalIry. or _-wbo ~ Oii 
ado .. ep U1p .ba. tnIlb ~ tbeino 
a_. and aa1y tbe, coo ..... tile 
,... Jeruaa)e.ID.-· 
_ M .. ..ampR 01 lbu .. ....a-
nca--......... , Ilh1a ctcN tbr 
..... rtc:aa A ...... _ 01 IJotftrdry 
PnIf_ra (MUPl " J_ SlaP-
- .. lUCID' _ F'-" ui 
~.. Itt ...-.. __ dor ___ 
Me ....... __ "Iw~ 
__ -.., ... F-*Y c-.u. .. 
_ s..n&te. <be locol AAUPcMplCT . 
.od • ~I commlt1.U' on " Prc-e-
dom and ma-m .. lrbIn ."" "nl-
nTaUy." 
AJlad .... 10 ChellCC!llor ~obrn "". 
wacVIcar. 0 ... 1 .... Id "'" ·'bl"", .. 
admtllt.-ra(tft otfkiai oa :h1.I cam-
pus" bad booeD -" .... )'InC 
""" COCIld "'" IJ1 p>Od _ 
.capl 11 (<be )oint _ .. _ .. ,." 
tk uteS me. oft'k:1aJ w.... .1.0 
reornrl, -" u ")'InC be could 
"acc:epc the ".':cnw:Gl . bat flOC .. 
, .. rlll1rfty _" 
" ... '. IIU IiIIJ\JIa I lOCeepl ".,pa,-
_. "'" _ all 01 II. o r lIn u,-
I,. I1J _ ID, cUs"". bur ""'J 
..... I . ... to-tI: ls 4IfIkll)' to 
.... _ IIIU Mli_ I. .y d1f . 
f~ I ...... 0 IJai or __ dr-
__ .. dr.r1, ...., C&IIdI4Iy 
labt1e4 ._-'" ...... .. .. 1<1 Da-
rt&. 
... ........ rauu •. ·· tIr .. w. '°tID 
my optnl"". do _ Almpl, adJIftn-
l...ar r pollde. pro!ru."pte4:011 biP. 
o r cater e"Iu.lye-ly to ctweT own 
pnn:u .. t .. ion U 10 .-Mao. __ for 
."" _re...,.. 
" F. llber Ill ..... co_y • ...., 
tJ~ com.G:UIIllTa wtabra arC' boaor-
rd. or It .... IDulla ..... HI"\tC -
rvre . aDd If tbac t. rbe- ca_. Itt 
u. a ll br- candid rnoup lO e4mlt 
II." 
DaY .. ~ cMirman oI.be A_n-
COD CMI I Ibc-n .... lillian (ACI.l:1 
W&lc:bdot CommlUlt'Ir' Oft 5I:1Mtrnt 
JUPa- .u oudl ........ ,..._. 
- 'or 1>r1naI,.. _ ACI-U AI. 
.pu.t .be- UftI-... rraff}' 04rrr chr tIIan-
IUnI at Tbr 81, )I;t-,. (;au .... . • n 
undIrrV_ pubilaJiaa. 
()nU," rumr _ .. J .. ~d 
'0 tbe Board 01 T~ lor pro . 
__ • tbe war --tac. _ 
lor ... ,. .. ..til ~_ •• Uoo .. -.,roll~ 
1111 ___ .... 111'_. 
~-_" 
TV IUplipta 
Pn>p'am. lilted IIIr n.e .. 
day OIl WSW-TV. o.-t I. Ind.., 
6p •. m. 
BIC Pk:nIre 
',30 p.m. Ace __ 
I p.m. 
NET Pell1 ... 
10 p.m. 
ac. 
Tbe DaYid s....JtIad SIlo. 
__ 0.- At J , lO 
_ A. 0.. .. 
_CIIlUUUII 
I!}e -G 
.... -~- .­
-
_~ rd J. SUIna. ulOOc.l&", 
prufeuor'" ZooI"IY at SlU. 
bu boea aated by ,be Ency-
c:.lopodia Br1tanNc;a to .r\Ir 
a 22.200 word arnele on 
Caranora. 
nu. pro)oct ~ to br' 000 0( 
eeftra.1 DeW ma)or article. on 
broad topca DOt preYlouo 1 y 
COft.re<! In .udI de~U. 
Tbe an:lcle ..... Id prob-
ably .... appear In the eocy-
cIopedla for __ re ,baa I )'e1T. 
U 8rltaoAIc:a bat ael ,be end 
'" 1970 .. the comple-
• RIVIERA 
. .\ .. .. 
LAST NIGHT 
I ACTION "ROGRA .. S 
RAQU£L MLCH 
lot 
"OLO£ST ft'ROf£.S.S,fON-
-
T_ Dot 
-- --
"CATAU"" CA~R" 
STARTS 1III£Clf«SOAy 
2 BIG ACTIOH WUT£ .... 
... ~~III··1 
-.. _~1~7~ 
-_ .. 
• CAMPUS · 
'..:.. . , .. 
LAST NIGHT 
I ACT'ON ",OGRAMS 
tIlAQiJ£L 'ill£LCH .. 
"OLO€ST ",Of"l..SS'Off-
-
STARTS WEDNESDA Y 
All A04.A. T ""'OG1lAM y- ~
- --, I ntl A TT1C-
-
_ __ 00.. 
CIooto ..... Qooto 
-.auL1lS na.u;-
'It ......... . 
HI-inti ,. .. 1ln1abe;j I boot 
alwJou the IIJr-brlrtna &n1ma~ 
at tbe world.Suw referred 
[() it .. ben be- sa id " 1 pu 
[bar '. wbe-,..e cbe-)' (Br1lannica) 
lor my n..uDe.'-
Ortpnall y (rom FretKb-
,own. N.J .• Saine completed 
hla I.lI'Id!erlra4uau .t~ al 
No:-ttl Carolina Sta~ Unlftr-
I tty and hlo poal-cn-'" 
wort II mr Untverllry ot 
ne SIIIdI.r s-.. _ dl 
........ - iIe-
u.. lur...r-. ....... -
- 8IQOftIIed.""'''''''''' ~ ...... 1O ...... luI
~1bI8...-.n 
"..Cd" .... 
~OJJ-ttb 
1I£NTQtI. W. (AP)-For-
_r a- Po ........ er 
HU'old Pntd HoWway pie-.! 
pillty "'_y ro ... Iea""",,,"-luna oore dw1 5&.000 In le«raI_. 
HoIItway u.o plHdedpoUlY 
... ~a' .... ___ 
Ia a cub -. Ik II&d claimed 
to baft $10.000 ID I.e _a' 
ac:c:oua wbr.ft lD raa tbe N" 
... Ie .. <baa $1.000. 
J .... William J." ....... 01 
U.S. Dt.rrtct Coun deferred 
sentcnc ln&. Holl .... y re-
q"" .. e d probatloe. 
Little Brown Jug 
SPECIALS EVERY 
DAY EXCEPT 
MO '. DURiNG 
FINALS WEElC 
Kana.... H bat ~"&bt at SIU 119 N. WlihlIIalon 
(or I~ YUTO. ~,iijii~iijiiii=i 
lAST TWO 0A'iS! 
SHOW nyu f rOG 
...... 
,-.-.-
..., .... 
.. .... 
TOOAY .. Wf:Df<l5OAY 
'''0 . • ,20 . ' ,IS 
-~ ..... -...... 
THURSDAY : YAR SIT Y 
-DIIfid ......... VItbioDe Sica 
lAo 1Ic::IWn ...... GWgud 
a.t.ra.Wbd ......... O'" 
£!1~ __ SirI..annceOllilr 
. ~'8 activities 
E'eiw L'" ftI :::: ~ 'J.--~ 
.,~-~~ ..... 'Cn~~ 
~ c:- -.n: 
'*-r---' ' ''JO p.a,. UafftTay C'aIn. Ka-
1IlNIdaa-. ' . 
CIIn>'-'Y""'U ••• Px-
lilly ....-.. 10 ....... Un .. 
t'enIly c...r. 0Id0 ad 
W~ .... ; CIIem-
Ioay Ocpa.- ....... 
I ........ 12 _. UttI9n~ 
..,c:eu..  opaou ... 
s....---.. CouIuod"" .,... T .... Ceo-u-r ; a.-dIeaoJ. 12 _, tJaJ-
.e......, c..n. WI_rt 
-. P., c '01 on' De,.-nJII-' 
HAPPY nME TOURS 
Ion 
~ 12 _ . lhtInr-
•• , Cc«.er . ...... a-. 
Un .. e......, c..erc-... -., 
MeedIIe. .. 10-10' ...... Unl-
SPECIAL "fun flln." in the .ah •••• 
.er.-JCy ee.. ... a- c. 
SnJ Spo" 'Paracbuce Club: 9 
p.rn. . WeetJaa. Un Inr.tty 
Cente r. Room D. 
begin. labor Day ...... nd 
INCLUDING; 
New 5 Iud e n I OnenudOll 
Leaden, "~ 7,9 p.m •• 
l1Illoentty c-er. RoomD. 
'Round trlp';r tnnsporr.'1011 WIth ",.11"" ~ _ ~ PKfY 
'Round <rip ground tnmptxUIICNI 
A&r1culn.,~ Dq>arcment, A.-
rt,wllIn ,_"" Set!>1-
oar . 3:30-S p.m .. AU1Cul-
I.U re Sem lna.r Room. 
'ACICOII'>Od6lion1., m.. Frwpon Inn. GnNId 8M1i1m6 I_ 10< 5 cUI" _ 4 niP'" 
rto. 8 ___ ' -Fun FI",V - reson 
'H~ Hour lUi/Y. 5-7 p.rn. ALL YOU CAN DRINK 
Alpl,. z.,c., Meettna. B p.m .. 
Aartculnn"f' Sem lnu RllOm. $133 • _, ~/ WIll !>Old your resMY1I/IOfl 
Chernle<., Dq>anmenr, BJo.. 
cbcm lruy Sern tnar ··c roaa-
link"" In ColI ........ 
p •. m.. PbyaJeal 5cIeftu. 
Room 21B. 
s.. your &tuc»nt ,."",..."r.rJVe GARY SAY[RST[AO "9-U21 TOW BAUA " 9-1111 
LA_AN H[NSHEL ~"' 1 1' BRUCE DELOACH W"'~I) 
InJleJ PouncJaUon, 0jjijI .or 
aaody. TV and _reo. 7_ 
10,10 p.m.. _ S. Waab-
Beat The Heat This 
Summer 
CONTIUCTS NOW BEING T.4.KEN FOR 
SUPERVISED AND UN-SUPERJlJSED 
APARTMENTS 
PAYMENT SCHED ULE · SL' \4\f ER !'laC! 
,SIJI 150. ~175 00 "" o..rn<1' 
MODERN KlTClIEN 550.00 room dq>oIi. paid upon ac<"q)unC\' of Ihr ",nlrKl 
. $81.25 or S 125.00 pi a S$ 00 eta .... ~I 
• PRIJl~TE 114m AD paymmu aft due upon mo';.,. Inlo 1M buiIdinJ 
• SPW.AL lUTES 
al 1M ~nins of 1M quarter . 
BENING REAL ESTA TE 
AfPUCA110l 
BEN 'C REAL ESTAT!: 
201 E.t \I... "' H 7·21lf CarbondtoIr . IIiin<> .. 1>1'101 
...... -----------___________ Unroenity Ite<-ord ' 0 ___ _ 
5erWt City Statr _____ _ 
~ ..... No. Raideoocor Ita:! I'ftf~ __________ _ 
Thlah_~ror: S-o-r-__ 1J~1 
u.. Senb (SI4,OO par ....... , Ya __ 0 __ 
£..:iIooId Ir. ....... ckdt .. 1M _ or >..\ ___ _ 
.......... Ie..,- ............... r.. ....... ciopoJiI roq..-...t, 
a.. ,'~_, Siprd, ____________ _ F---. __ 
1 ... , ___ _ ....... ~St7S_00 idI __ S111.2S 
' __ be--"~_I rf_11 , 
• AIR CONDITIONED 
·COWRTY 
• CWSE TO CtJIPUS 
• EC YPTUJV SAlVDS 
• OXFORD lUll 
• ..4 UBURJV lULL 
-..tRGONNE 
-MECCA DORM 
-LOGAlV lUll 
- U lVCOLN AVE. APTS. 
J 1969 "_ J 
- "1 
Ta. 
I~."'_­.  ...... ~ ... " ., .. ~II-. ............... 
. ~" . . 
OIIIJ'c ... ,.., .".... .... 
_ I ......... rllaSlU .... -
udoJ QItn .., .. -~'."_ IIIllIIbcb annrecI _ ~.r ... .. ..,aeJ 
--. 
F..-eIy. wry lIrde. "-
- ......... - aeccuuy '" 
........ --. IIIiIec.b .. ~~ .. 
.... e ... We beanble GIll, III 
RUftC ,.~ .... BI.cta _ SJI) ..... e 
.... ... ... ned 10 Y10Ienu .. ..... 
.. orber n po.UUova and ur1a-
'.actory meAAA weTe ... aUable .. 
LeHer 
Crippled mind? 
To lbe Dally EIYP'''. : 
In re-aponac (0 Mr. AI Ca pp', 
Lener 11\ lbt ElYPClaD. May 20. 
I lhuuld Ihlnt " would be r .. hrr 
olWiOUa to Mr.. Ca:pp tbat Mrs. ' 
Leonard ... no< l pealtlnl 01 hJo 
phyalal condJUon .-beD abe •• _Ld 
hr ••• • crtpp&ed link man. Sbr 
••• lpeotlnl 01 hll mind. and 
the ma I lei"", Ihlnp hr • ,OCt 
a ....... ber. bo~d on , ff'y brief 
lenor. only", 10 proye hrr polN. 
C • •• le Brook. 
.. -.... _ • ..u. .. ~ __ 
--=- ... -.....-..... 
... . oI~aft~ 
• CIdoer _ftnIIdea, _ ......... 
Mr. BIacbua ..,..oIdleelec-
~ .. !foe I.a r- ,...,.. 01 
lUck hI r . ........ 
, ___ die ~ dIIa....,. 
of • bid ..- body ~ 
.. "rell ...,.,....01--.• 
TechIlIcall,. ~ d>eloe _"' 
Kcompllabrl>e«a. 
II ... dle bard ..,,~ and pride 
rhol conU1l1u'ed 10 dle ~
of dle_ ",,_5. aeau..ctull,bo_ 
"er.llttle bu_auompllabed. 
Elecrlon I, .. ba~ b.--. puad 10 
make IIRJcb eYeN •• cil' dUflcu1t 
ttl tbe future. 
Aa • ,~ DOle. tt .1. I .. er-
e_lnK m..t Mr. Blackburn lUted 
.. anyone can ~ tbal SJU baa • 
hJp pen:~&&e of ~ac.t .u-
_ . by .a1klnS from Wbam 10 
me Ard. al ten m In'U, tlll any 
bour durtnc' dle dlY:' It aean. 
llIat EJTprlan pbor"lropbora could 
Ily. him , IDOd Irpm_ ~ 
C..UK [bit, don" ~ ..,., ftnd many 
(d>«k any re«m edlUoal. 
La .. renee- W. Ala rt.. 
leHer 
Student has troubles 
To dI Dany I!&J'prUnI 
I'tnr. I __ ASS (1m ..... 
tbortud wllbdro •• 1 from • 
c;'C"2JI~;.:!,.~ ~.:.~~:: 
my cl ... achecIule lor 8Prlnaq ..... -
le r and ,... rec:aMly I receIY..s _ 
bill lor $6.98 from !be Te>ttboot 
Se"ic:e lor • book I !&ad IUmecI Ia 
I •• quaner. 
BeHie. all 0( 1IIla. I !&ad .. 
error In illY tuitIOn bDl. II>d ••• 
fouled up _ I dropped a eooorae 
m. dle complier dkID't ... me 
CD dI'op. To correct all of dll •• 
I baft!&ad CD mate repeor..s rrtpe 
CD the Bursar. 5ac:tIoe .... TUI-
book Sertlce .. die aestcru. TIlt. 0( _ .... beeII 
~._ ... S~. 
IMI). " I InI\IIerrad CD W. 
.. i ........... IDdlellJIIII 
0( , 1 _ lilly a-
ID rece ..... , ...... 
.,..ner .... "' .. ., 
- .. - ,.,..,.. Ior !bl. ,...,.... I 
IDIIt lor .... 
m. I ban I'O'tIlmed and to bay. 
cauraea dW I bay~ dropped 10 be 
-.. _ YIce ........ 
WbaI ta lOInS oa be ... 7 Could 
I be dle only one Ib .. .u thI. 
bappen. Il>? I _ dam""" I1re4 
of thI.. and would lIke 10 ... e 
pubUcl y IlIat SIll !&ad bette r ... ch 
II. _ep from DOW 011. or I'U un-
loaall my I.~ II>d IM':Ilmlled 
1\1 ry aptn_ ber. I m oy e1re<I 
pull tbe plul of d>o compwer. and 
""ally. eu. _ t..d ben"r ... ch 
hi. _ep '00. 
Kenneth B. Blwnbe'l 
L .... r v.rlfication 
...... -- ..... ...., ........ . _ .. _eo -
--_ ................. -
.... Dolly E.- .. H ...-. __ 
_ ..... -........... -
....... -.Lonor .... _ 
---...-
FeiRer 
leHer 
Hours unacceptable 
To dle Dally ECPllan: 
Aa pareDU .... ftDd die,.. 
~ 10 mociIIl' _ ..... 
boun .. prop>_ by die 5aJ ..to 
miDt«ratton', ". e 1 e c r com-
mittee" .. boUy unac=ptable. 
I, I. I ph" doYlaed by dle 
odmlnl.rarlon I<> I"datn Ita unju_ 
cot'Ilrol OYe.r lbe ItUdenr by n;-
ploillo, orb .. I. com monJ y I.rmed 
dle "_ndon liP." 
I< I. on <>bY1"". litem .. by dle 
~M company (Morn •• M.,VIcar 
and WoWl""l 10 IIlp It. teatade. 
dlrou&b dle homo and bod! ..-
!be arucIenr'. ~t undc r die pdao 
of "parencll dl«l"dlon." 
TMy .... p1lytnlwttbdle n_nI 
reluccanc.e in pare-flU 10 ,he up 
dlelr bold on IboIr child...,... I 
relucunao dl!llcull _&blOoy.r-
come wtrbour me tr.-erferenc.r of 
eeU-r1abrt-ou. IIdn'llnl.raIiY(> 
did ... 
They are ualn:&. in fkt fo.C'r1It1. 
dJytah.,. brt~ pArent .and ICU-
deN ... hUe II ahou.ld brr • twK:tton 
of Ih. Unl .. r&lry 10 b.ll_ 
1I!pl1U. In eaeenc.e . che PI"OpOiK'd 
pi an m ak~ a r:be' adm lnl.a:r.oon -' 
one;., u~ enemy 01 botb pa.--
--. A. ~ of rwo 1Ir1. and rwo 
boy •• we cIII upon .u lello. 
1'1..-0 (0 rejea dle propoaaJ and 
10 ~m_ die 1110111:I0Il 01 all dJa-
crtmlnatory II>d ut>tu.ry reav-1_. m. lnfT1n&e upon-.' 
r1&bU .. cIt1 ...... 01 I free mcl«y. 
La II .... be .. kI In !be ft.Dlre 
__ concIofted. or oooperMCld Ia. 
die makin, 01 a1.yU of our cb1I-
dren. 
GIODIa S. EIIptaed 
L. Porr1ct ~
leHer 
rOpen mouth 
insert foot' 
To dle DaUy 1!&}'IItIM: 
I. fo r _ . tbo,.,..,." ... ,."..,., 
Al Capp·. brid 00",",, '" ID SIll. 
Much to m,. 6eI tau. I'd. aan.r and 
1..--1 - 1M.- _ awro.cb ...... mod 
our c amp". &II dItr form of • 
rC')oInder to Mr .. JoMtplh I A.'OIIUrd 
...., IoIr. IUchIrd B. Gc>c*. 
Mr. C_'. ,..".,10 WI .. Koch. 
~. "'n... L«JDans. &1Y~ ". 
~J~e c~a~~~ 
c ... dllnt. I 1...-1 uruJD dull Wr. 
e _ lawn"" dull penta".r INr-
.... ap.. ,,> _ hr eo yl8dtcl -
Inly .. .acted Wea. a.-anl • 
... .cb DI I 1 __ : _AI"""" II 
p.u~._'-_. _ 
__ " OCO>mpl""'" ftCIIIIllIaL boa 
_e pou IftI",,,,rtry . 
... Wr.~."~'" 
lor ds.c-ratDI "" _ -*JocIa 
... &beD .... tr'U'hR ..... --
""'. _ .. I _ Ida ~ 
... Iotr. Coc* ~Ida""-. 
_~ _ ......-.,.. Aa doe aU 
..,., __ • Wr. ~ ,. _ 
_ • Iaern -. _~ _ ••• : • 
...-<:..8 __ 
strang.e place 
II w ....... ond humid aftemooa In 
lou Sepember ...... a anD.,.r came CD 
~e two \'Uri ..,. He __ lit 
Aliten.:a OIIU before, buI dll. ... doe 
lint dme he ... aywbere ._ of 0 ....... ... 
lad, 
Hta pzeaoeIIU lit cana.cs.Je ... doe aID 
of _81 coJncJdeDc:ea: Had be _ met • 
depamu_ dlaJrman trom SIIJ _ .n1 
\'UrI earlier, _ be 110( W11fteIIldeleaer 
of applJcaIoa before a UfUlD pany, be 
probably would IoaYe .... er come. Now be 
... Ia CaItIGbdaIe, __ y, aIm<..r two 
,..,.. laar,llIDd Jr d1ftk:Wnoremember 
1ftYlIWo, of !bar aae ....... ~ !bar I tell 
weep before 7 o'cJodt !bar atp. 
AlDenca Ia • .,..,.. COIIIICI')', • piece 
_re J'OU - beSIn wonderIIII .... u.ep. 
doe l1li'" !IOIIIMr. For a _an ilia 
aIAIO • .....l"CIUII ~ IIeeawIe ,... 
eaaJJy fa II In 10'Ie .11 b Amer1ca, 110( 
....,......uy .. a ~ buI .. a _ 
aorr. the b __ '1 of our lime _ 
-~ Tab yow' hInIa, 18_ lore\p beWSIDeD. 
ond Uk Wby die, .re bere. I uted two 
FlllftJab jaornalta. 1IIl. quadIIn recealy 
ond die IIIInV bodI of them ........ 9* ., doII'l .... 10 Ie..,., dIIa COIIIICI'y 
~' . 
OM of dIoee ~a ... doe WuIIIqIoII 
corrf'1III11 ~"rof die PIlmlabBroadcMItftI CoarpM, •• barcl-woJ'!Wla __ an Wbo 
.... ofIItncI • bIP aec:oId'fe pod:Ioa 
baeII bome buI Wbo ~ by ..,taa 
be wUl _, Ia WaabInpoa or cpalr. 
TIle CIlbar bad ....... GOiJ~ lit 
.... YOlt for l'IIIlIM'a ...... dall,. 
..... __ ~.--of .......... 
• bome ad rt.III _ lit AIDar1ca. wan 
flnuclro c-'- .. ~"IIIa~ 1Ja .............. bKt. ...... _ .... 
atiidIoa.! lie ftIIIpecI. _ Gal, '-- Ida 
..,.-au ................... 
--..liiIld.aeUdJd ___ CDIo.e 
• aoOd a' 0 r" doe ....a.oa aIDry of A..nca. . 
TIle aory of Amdlca .. • arory of • 
_ .. • dlIfIadt proc:aa of aocJaI 
• c:artoo.daJe ma, _ be ........ 
doe _ ..... , ~ pi..- II!. doe 
......... tIDe _ tIae ,... are 
arprt_ 10 __ dltfereM It II from 
die JOU came to two yean ..... 
00Ir1AI my ftra a., In Amenu, ID dar 
_ r of J964. I riallf'd Atl.lII>tlc City 
cllar1llldleDe nac N-..J ~
_ co.end die ~ In lIanrm.- TlIr Democnta __ 1.'- &.J __ 
to brIas Ph« to VIdaam. 1ft tile r1U-
lOrD Harl ........ doe mOIt_ blKJ<. 
aDllall::ed _ "'IUllI1. 
....-- - .~-_ .. ...... --  •• orl __ _ 
......... ... -..-.. .. .. 
~ ...... -_ .. _ ... ... 
.............. --.-.... -
........................ 
-~~~~~~~~~~~~ . ...: 
... I'.: --: .... -~­
u~ ~~~~ 
H S jeI 
... 
........ _... 
"reIcor..ce" 
.&aID .-. 
cleek: .......... JesId-
.... ~,. -..evu, 110( 
""""' eIIite II> ........... _ .. pdt from 
...... -- ilia doe __ 
01 "~--rriii lead CD cIecIaJGaa 
c:aaopenMe CD ilia 01 die cay CounclI 
ofNirnlt.~ 
11Ie CJIy c-.cJl. lit Ira profouDd 
......... ~ nded ilia II ... "lr-
reIft ... • for die -n.bdRI 01 tile more 
dian .00.000 ...... ans.a II> ba"., a publIc 
Ilbruy. So !Dey wIdId ..... _. from II. 
U PbWp Rod! ban wdaea anylblnc of 
ImportallCe ~ .'~, CoIumbu.··1I 
... bJa pi .. tor tile _art lIbruy In 
doe editorial ... of tile Ne .. Yon Tlmea. 
II ... • beaudJ\Illy .rlnaI plea by • 
"""dlat CD _ tile _'1 urne library 
bad me""l ao much In hi. yoo.c:h. 
In bJa an:tc:Je, Roell polared OUI the mony 
ecIIM:aIDnaI ","e. a pubI Ie library bu. 
bow J'OU will learn CD reapea propelt)' 
tIbJcb II .... '.you .. " or "otbe r people· . ·· 
bUr "public." In l.ct, he ..rue about 
:::~neo.:" alao In " Goodbye. Co-
To ~ die dUcu .. IOIl about re le -
yanc, Ift~, tllere II a le rm In tile 
Sc:andlaaYIan . !hat In E.QsJlab 
18 ....... IIOCbIioi bo.i wluell could ..,., prob-
abI, abould ... Imponed CD dIIa I."", .. ., 
.. ··ombud..am.,'" .... 
Tb.ac tenn 1. ·'fK'.t-ldl«. I. II ,. u..ed 
CD dekrtbe per ..... __ Ka6emlc 
recorda m.y be 1m pocc.abIe bul who, In 
I'e.lh" ore conqe-lflIdUaed toow-
n«tdDp, people Wbo toow much aboul 
dlelr 11m !ted opecJaJ .re .. , but are <><be r-
_ lDteliectUal OllleratrL Nobody UD 
&rpIe tIIa dleae people, moally product . 
of die Im_ demand for lechnocrau . 
did .... recelYe .. rel"".nt'· eduudon. It 
onl, eo b,tppe:>.--:: Ihat dIIa "rele .. " . ·· edu-
- pJ'I>dbc:ed 'Irret.",ant· · eltJun • . 
Por dIIa rea... I bope !he General 
5aodJea PfVlAl1l w\lJ be retained at SIU eel &bat __ Wbo eaDnOl _ a 
CIDIIIprebelllJ .. _rot _led .. l ea 
(WblcII, I hope, wOl be olfe red ..... 01>-
dGII) will continue 10 be re_ed. II tlley 
.... dlere wOl be bope &bat they wOl I1nd 
-.ecIUJII In rbdr educarJOIlIbar II beycnd 
die c:oarreM dI.Ipee __ rei.", one y. 
AIMXber q_ I ._ 10 IOUCb In dli. 
a.. an:tcJe II die role of a 10reItD au-
..... SIIJ. ThI. I •• popuJlIIian .... _ 
....., ............ buI aUI la~ enaup 10 
......, • ~~"" of Ita own ID the 
~~. 
In die I .. d~. there wrre lwo 
wrt<e-Ift ~ """' .... fo r !bar 01-
lice. B«II of them r=dft<! .- 'OIea. 
W"rt;to,a OIl a doeo., t lul .... h Y<><ed lor 
_...... t""Y OCDIIII, ... '- _e 
- -a. 
Tbe qu.r «tIxl c4 l.nIe m.t1on:.aJ ~lon 
II ao ~ I """ 'I ....-~ trY 10 dlacu .. 
II here. Tbe larern.r\orW c-er 
_ sru )la. my !WI aympodly ID Iu dll"Il -
cull wort. .taJcb J do ,.... __ aDI 10 c:r tU-
du. h II I!!r !>uk polleT 01 _ ceMer 
_a I'd •• 1100a IUItIOn&J Ity ~"",pe thor I 
.....U1IkUo<. 
DurUrc tile puI .- ~ an thr <XIIIe r 
h.u _rased all ..-km&Ilty ..-
I'm dletr O~ vi'",aRJutka&.. n.t MrpaJu 
.... e &II ors-!=- 01 dldr DWD, ao do 
_ AnIba _ eo do oar adoer _J-
dea.. -n. sn- Ie. occurred _ tile 
-.. ~ dIr ~ ID ..u, 
__ T.-.. _ tono • ..- .. -. 
-. eo.p _  "If I 
CD opna: .bo_t ~ CD _ c.-.. _ . __ a _ ~ .. ., ... 
IIenr?'" 
... 1110_ ........ --, __ 
.."taI .. __ ~_~. 
.............. ...., ... 
Be-sick-. tbC'k offtc.tA..! o raan1&.atJona, un-
otf1clal o r&&nl~ton. mt"d. In the Unhtor -
&tIY C co o t t: r c.tetrrta.. dormlto rlea o r 
bou8e'a, W b to r e madent.. fr o m • ctYea 
count ry lend 10 live lDIetber. So die .... 
II • nell lntrmadonal -..I>c:u.tIure ID Cu-
bondale. ao n ell .- tbat tbJa _r1te.r 
know. of OIle fore.... __ who aUI 
attt: r mon- than two yean' .a,. • SlU, 
need. aft inlH'Pl'1!ter. 
ft c has auccC"'t'6ed In lIytn, here wtttl bJ. 
o wn oarionall . coMin, hi. natJ.oaal dUhea. 
_akin, hi. nallve l "'I\I.,c and readID, 
oe .... pape-r . fr o m hom e" . A.lcSeo f rom 
Amertc.an Ie:le.-tatoft prosr.". ,. , lhere I. 
appart'1llJy IInlt' m. mate-a hb l ilt' heft' 
di ffe r .... l rom what II oovld be In bl. 
home- country. 
Tb1.a atutScrw: I. an e-J:c.e:puon to tht' ru1~ . 
01 COW'It . But dle r e celUlnIy I. a lend-
ency amon, cUffe..- nulorWlly p-oupIlO 
alet ,,,,ether aN om"", lore .... iKUdmu 
In ......,ral 10 _ the company 01 oU>er 
Iorellll a<ucIe<\u. 
ThJa 1._raaodablelnpan.Ho_e r . 
Ibl. tlnd 01 ' 'I I."" In Amutu but .... 
WItl1 Amen r.""." oft .... ..- IX> tile los-
Ie"", 0 I prejuc:llUa. ExperkftcH Ire 
compared, cr1tlclam that I. DOl al •• y. 
lest<lmlte I .... Iced. II muat be from tbJ. 
kind 01 In . 111 ull o n 01 tnu.matlorW 
prejudlcea Ibar __ leaden In mil, 
IoreltD COUIIIT1eiI who _re Amet\c.M· 
U'aJI)ed. yee mo.c .nti - Amenc.an In d:w.tr 
attIno« •• wen crad\lated. 
II may be nICe co l&lt t.n Ca.rbondale 
about bow nice II .... bact .....,., .. thr 
11m. 00 .. 11 be "1'<"'1 1It0re INIcll4I, w1tb 
AmerlUDa, compartn, cut!lorn lId_-
In, n.c II 00"" ..... ~r lila. dIfter .... 
For altbou.,. It ma, be uJilm_, 1m. 
poulble lo r a lorelpe r 10 _..-
A.a>utu ....: •• p~ _ I ....... eM 
"""-elop .. _~_ of borh. 
TluiI. I _, I. _I 10",.." .11-
-.. CMI ~alJ) lu",. '" tbI~ rcapea, 
thr ~_ the sn: Cenur r E.caIbII> 
... Sea.d LMI",~ I. ~ .., 
t:ryIa& II> ftIod Amenc-.  ID .. 
a.tJDlt'r md cu.coraa tJllf)eoJ r fore1p 1"OOr'I" -
m_~ II ....... ~ ... It I. dlfflcul •. 
FtruJly: Far r-o J'!I'ara f b.a-wr d -
JoJ'<oG • _..- ., wrtu-r _" """' 1m 
.... tboe 1.- 10 o.clde my .<>pte. 
1D,.e/1 _ ..... __ re-atricdDolu.. My 
~ _ ... .- a.aft ......... 
bus of tile Ddt, "P"J'U& _ ~ 
ed...., ...,. copy. I IIopr I will llad .. 
~ copy _ra _ .. s-. 
Tkr~ II • ..,.a.I "'~ .. m, I'un 
..ao .... MIa~~ ..... lint per.. ~,~_ __ 
Iliad .......... 1IIw ~. 
" ........ _ xe' 
~~. Junp3, ' .'. J 
.... 
Ii Pft01'- PI' ..... , 
Ilopped Dor. SpIaDey. 44. 0( Spa.,.. froat -u.. _ 0( 
Ii) ....... lit SIU lapped lor 
- !be Dep&nmes 0( Ht.rory'. 
fir. cla .. 01 honor ..-., 
TIle hono.. prosr"" ta • 
b..,..y ..,Ioal." one, ... 10 junlor-I'Hr _. 0( .... 
perlo r tcl>olUClc acbleYemem 
""" _promlaot ___ 
tna e.pob1Jltk. In h~r1uJ 
~arc:b, 
Eoch honor __ mu .. 
compIec., .... ~at pieee 
01 reMarch md wrtt.e I com-
preben51ye ~per on !be oub-
dille . jOb autataa JobD ... 
Allee. Soud>em ou.ota ..... Ihol'. ~r1 .. _ foltIortc 
__ .r lJaIveratry Mu-
_ cur_r. 111 ... rt on bl. 1 __ boot, 
MIaa SpInDey' . niece. MaJ'-
....... J""" Ham. 01 ~ ".y. 
Mo.. .lao ta an SIU ...-. 
• P reaJdenr· . Sc.boI ~ r wttb • 
~ ,O ( .. raJJI!< A) .. bol_le 
r;rade potnl •• erillr during me 
winter qu.a..ner. Shrc ta • 
mar:bemattca millor. aJ., 
planntna 10 teach, "We !>ope 
co Il''''~te toac:cber." M1" 
Spinney aaJd. /«t, MI .. SpInney baa clerK! ,-_________ '""\ 
her B .... rch projecl on "The 
~-:::1"r ~~u.!,~ of 
A 'ormer eec.retary wbe> 
• 'm-.J11bCed" for ,,"nal 
yean .. • cocUa1J room pi-
an .... Mta. Spinney utd. '" 
dJdn'l baY" !he oppGr1W>tty 
10 10 10 eoUep dler , 1"06-
_ed trom bIll' ocbool ODd 
al •• y. rearened It.. .. ·-tn 1962 
IIbe decided 10 pye lIP her jOb 
ODd .. an on a colles<' cIq:ree 
wtI\Ch _:!,J,::!I,ty he r tor 
a ceadlllll 
Olne •• _nvpced hel' Ill»-
die. tor a rime, Sbe baa beld 
~-dme aec:recarul jGOa on 
tM c.ampua. a:l<! Ie hljili.1n bel' 
"rdM 0( , be em.cratty _ 
dent wort pro,ram,", 
eouldn'l mate It wtlbout 1hI. 
Pf'OIJ'am." IIbe aald, 
POl' at",.,. 10 yean before 
becom ..... coUe&e _. 
Mtu ~y 'IIoried for die 
Dllnol. Power CompaIIJ 1D 
S~. die 1 .. two ODd • 
hall yean .. eeereury to die 
_ "lee ere. mUIIIU, Prlor 
10 ,Iw IIbe twod apeftl ftwe _ 
a balt yean .. eecreury .. 
McOollael-Doual .. ~ 1D 
Sl. Lou.I .. 
AI ~ _ boldll.~-
Trombone recital 
let lhb ev~ 
SIm A. PIon. a .... PbI 
Epeu .... Pial;:> • .w ~
. uom....... redtaJ lit ........ 
TlHleclaJ • Drtb ~. 
M .. caI MkcItou "r doe 
l"Kltal an "It~ Pro 
Tromlaae..,. 1Clntt." .., lA-
bor a-. _ "Ooeceno lit 
Ii Mboor." .., _Vlnhll. 
SPORTS FANS 
t 
BET 
YOU 
DIDN'T 
KNOW 
Your Formula for Summer 
(A. pid.red ..... e) 
I /JoIn" Top 
I P., "f H.p HM~ 
IF~8od:r 
+ IS ..... orl'''' 
• .,.,.. IooWrt .,.,... ~., 
~:t-,,..-J 
.~.I,...",....." 
4dJ,l ... ..I 
otlt.rr " cool" Iir ... ......, 
(...h1O<tJ '0 yow, ....d,00.- 41 
j 
i § 
I 
if illm:~ ii HllM~!!'! rJJ~rnrl~ 
II· :l ! tr~li J Jill }I i~It~J i ,1~Um! I U t t lsi 1·'8 I! 0 .t~!Jttl tUI I cr f~ Hg 15 11 0 f In Ifl ',rl rl ' l~tl i ~ 8! Hh ~'u .il f ~11§ft ."r.,,1 
~ TBB M J~!~i!:I~I!:fiiii'illl.(r?ljtilf!fJlllrilJ'" 
" ':I ~~!+~~.~.~~. Iii' R .. all' ,I· ·r 
Ii -'"'_ • . ~II r' .. -- .. -
ii!J ~;~~liJ!i( 111!!IIJ~JIIJ;t , 51ft ~~ Ii il i t It It r .~ ' .. ,,._,~, . •• ,it ~ Ihi ,dtl .nL. 1f .. ",I.} 
I '" ~ ~ c: n ' !HI!'~ ~. pall'~II!1 
lI: I diW", · 'Itf !\ ~ ... -i 5 'I B f I -~ t : !. a r 118ill a. i 'r1!h ~ ,:" ~ (i I t.t !1' ~ 
• rmmo Jt!!!n l fit! JlI 
§ 
5'l 
~ 
(--'\ . ill! ' 
\ f., If 
• \ - lif'&f ~ ! " l11t ' ~ 1: i. ~, dJJ 
~ 8 1:1,1, I" 
l - :I I'.' · 
i[ I ~ ~ .J~I ! i Uk 
' .J 
, 
Taipei 
p ,....ldetIC .....,..... V .. nne. 
Of .SoWII VIeaWB ~
........u, "I.,. ... ' ..... r ~ 
he .. lei aft pr_lnI die 
VIeCum alUea wUh more dU-
~ <han me war 011 me 
blll!le1klcl. 
The U. S. s .. y _ru~r 
Prant Eoen. and the floyal 
Au. r aJta.n Nlvy c .. rrt~ r M~I ­
bourne coll ided Monda y In me 
China s"a , me PeN...,.. r e-
pol1e<l. ""'*"" .... _ Im-
mecUar. lAdle Han of caaual-
tid . 
Wuhinpn 
P Tu lden( NI,.,., atlUcd bla 
po. 1l1on Monda)' and .. ted a 
t wo-year r aber than .. one-
year _ .... Of !be dl~ 
r id d • n feder al aMipofeny 
.,eney. 
Brueel. 
Ha rlan CI ... e land. Ie .. "'. 
after lOur ,.ar ... U.s. rep-
re~ 011 doe Nonb "t-
lantk: T .. M}' CouDdl. came 
out McIIIcb)' apIMt boIcIInI . 
bI& EvIOpeall ..cutry cen-
I renee. IncIIIdIaa !be Unllad 
State . and the 6On« UIlloo 
In lhe Ma r 1Utv1"e. 
Wuhington 
Newark 
A ..... 
.......... w.y. 
I 
H ..... '11-ha. 
'''.417·1114 
• 0._0..., 
FOI lbr Mon lh of J UM W-~ ..;u puratl lt'(' ,'au I p ilo l 
I_for 
$650 II "" 'm,. o f SIOOI 
1. Brand new Ceuna Trainers 
2. Ground School & all supplies 
included in above price 
3. No interest rates on financing 
.t. No club to join 
Aoiation II.. and will conl inw 101M: . 11M: ondcsp<'mabk 
IItfTaDt of our mobil tocirty . 1bt 11 fTW' (Of t"duCli l ton 
a now! 
AIRGO INC. SO. ILL. Air ort 549.7341 
WESTERN UNION 
.. -........... "' .... 
--
W • ., . .. ~ 
~ .. .,- ...... TELEGRAM 
• 
".... , .. _ .... _.., ....... _~ ......... .. LOC"lTlM •• ...--' .... r_.J ...... .. ux .... ~· ... .. _ wl ___ ... ~ 
DE CBA075 St.1 ti.. PD:CARBOr DALE ILL 27 = 1SIl9 .. D ", 7 " 
RICHARD E ETHE"TON, PROPE RTY UANAGER~ 
PLAINS LEASiNG COMPA NY IN C CARBONDALE ILL: 
CU~A A TULATIONS ON SELECTI NG THE nEMBERS SYSTE U" TO OPER AT E 
. THE FOOD SERV,I CE A-T :-
FOREST HALL = 
600 lEST FRHIlA~~ a 
EGYPTIAN = 
PYRAMIDS • 
SH A"NEE a 
RESIDENCE HALLS c 
'WE ELCOIIIE THE OPPORTUNITY TO PRESENT "A NEI DIME NSION 
IN DIN1!,S SERVICE". OFFE RII:G A V.RIETY AN D DiOICE OF 
'HOl~SOUE FOOeS, SERVED I N AN APPETIZING AND ATTRACTIVE 
MA NNER.a . /"\ 
THE EV aERS SYSTE~ 
JACK oJ. VEFiK I N 
DI~eTOR OF f OOD SEfi VICE • 
n. cut ,+~c-­
~""-= .... J' . .... - -- die ........ .. 
.... .. CIfInK- dIe....-.: 'rile .LSIfIu' .... 
........... die......,.. ~ .. _., ... ~..--
....... ___ c-r. ~-. ..... -
""_r.· __ .~ ... aD die ..... lor die 
.., .... ....,~~ ...... __ ,...,. die c:II7 • 
..... ·$21-*"' ...... ' ... .-... .. JW_ ...... DW 
10 o.at JHr. 'rile c:-dI. 1IIa~. a.Iary .. pUd 
........ ...."..., ilia c:Jry dIroIIiItI adler ~CH. 
1IDdpt wID ~ tDr. 'rile ~ ... pUd poD $10.000 _r.~ • -" for • __ 
A nporr .. die • .....,... period ... ".ar. HoImeaDW 
CHCet". opendoa for 191i1 die c:earer _ • ",n_ 
... ..a..Jae<I 10 die Couodl <I1recIor. 
ar ... ' . '. lnformaJ 111«1- ne t.laace ., die .-II IJOI. baa _0 ..... __ cIlrcc-
JaIID HoI_. , ... ~ 10 lOr, aea~ry, ud JoI> co...,. 
die c:ocmtInalOr of die Uaher- e m"""," who alao lunc:daI>ecI 
'IIY 5e"Ice. 10 cartloedale .. a aecntary. 
and e .... lron., preae!lled dIll ne pr_d au/f dIla ". .... 
repon. _Id tDc:JucIe • job _Ioper 
IlKlucled In me .,.,our'. re- 10 101......., on appUcatlona 
que.. Ire tunc:u tor I new 1M -.car. data for fanhe..r 
poalllon 0: job deYeloper and omploymc .. r..-ree 0lUdIr •• 
reaearch .... ly.I .1 ..... ry Keene .. Id- be leel. thaI ' 
of ~2$ bt·~kJy. Al80 pro- .uch. poel U.I ""co .. lry .Ioce 
poecd ,. the purc.haee d an rxpertence M •• bown thaI the 
avcomobUe 10 be u.Nd by lbe di.&ldYanused Ire someUme8 
e mploymem cente r .taft. ret\KUnt to hrlp thern.-elvea . 
carbonclale ",ayor D .. I~ CII)' "'e"'ser C. WUUJII} 
Kee:ae .. ld be .. Impreaaed Norman &a id Wooday tb.lt 
wUb tile wort of lbe CO""" IDOO<) 1M lhe In<:n!ued bud-
and _,it hal dono lor car- sel roque'l would ha .. 10 be r;================-
bondale . lound elac_here In r1Ir clry'. 
Accordlnl 10 lhe report oparalinl lunda. 
liven 10 lhe CIIY Council , A budpud conttnsency lund 
(be center procea.d ~7.~ wou.ld be exhau.U'd by • two 
pliant.. . mack .~ referral. and one ball per cent salary 
and bad 237 'WHcam.. placed lncrea8e otfered ro ctty em-
In jDbe. An e.tlmau of the ployee. lollowlng recenl 
t'o"al annual lnC.ome for the lr1e-.ance. ral.ed by ct ry fire· 
15'1 lilli-lime """ldoruo 10Wld men • 
.... ponn II $667,800. T'be employment center' , 
Keene sa id. · ' e-..-e r y dollAr Board ot Dtrector. Is expect-
lpent on tbe employme,. cen- e d to be pre.ent Ir (onlp' . 
u r .U I re'llen 10 tile city. rDCelinl. 
fi,OOD/i'EA_ 
"IIARATHOfl h TIRE 
Wi.$16 8~. 
-_u" ,,,1, I •• 
-
..... 
.. -~ 
• four ph •• of JT N) Ion 
e A.aI ...... "ruth e_'u 
aatrOW tlcIe_aU 'Ulpc' .t 
allahllr .. tpc, P"u, 
e Eol .. oaalnp Tuto) n 
........ 
~_ OO-P •• ., V.W . ..... .., 
3.-..- $15.00 
Goody_ ..... 
OIl .... _--.. 56Qr 15 
$9.95 
--&_-
HENRY PORTER T-IRE CTRE. 
»f No. III. 
co ... I .. 
HAVEWNCH AT 
UTTLE CAESAR'S 
Caesar's ItaUcm Bee. 
H •• Ham 
'ulcy. prime. boo 
ItaUcm s-f 0Cl 0 wanD rye bun 
5u«uJ.CI. quaJlly !>am 
on a _ann ry. bun 
H •• Ham&Ch .... 
Delldoua hot bam _lIh 0 
~ a.... ona W'Q]"'lft rye bun 
..... aria. 
A ,eaI wboppe< ' A 9'1=1 Italian 
Sub-1Iwl WIed with Cooked Salami. Pr""oioDe 
0-. Ham. Leaucoo cmd T_. cmd C--. 
SpecIal 0..-"';'. 
HotDog 
aot Do9 caul ClaW 
N_ 0.- . 2 A.A 
eo-,,'. famoua dull 
adda I1Dq 10 fenon .. franks. 
,71 
.71 
.10 
.U 
.71 
'nMIar. ... U-IIeeI~wIdl8 .. , .. 99C 
) 
. , 
fiuids 
.. _ .. ~.... arreer ... ~ .... ... .,.1.«Dl, 
_"-. . ~ ........ . ...... "- ""1'.11.0 .......... lie ~CIiI" ' ..... . TII6t a •••• ' ........ - .... 1dIi . ~............. .... _____ 
= 
............ _ .... 1_ . eo.lIt cr... ... _"-- •• .0 ., .. .... ... ...a lilt-
I!_~."'_il" .~ ............ ., ................... '-_......... !It...... epee-.y ..... ___ ..... 
... _ .. ~ .............. ~ . .. 0Ilu.. ~~_S$ .. _ ..... 
.. .......... ...,. .... . -. 0III:b.a .. G.... (4) Cad 'II. .. ... G1.- CIlJ ~ eol S1I./""" 
......... C!'l..,..r. _ ... Lewt.t-. c-r" ..... ort ..all eo IW- ___ ... 10 eo rile 
....... C ?_' h. n. _ ... ., IIIe ........ dIreCI ............ __ IS. Aoaddldaul _,.::'" ....... 
~ e' ' .. rl. • • ., .. ...-r ~30ct.et pd8I!!!a .r ~ _cooWlIe~ die -r ... S$ ....... 
• .. ~ .............. by die _ dmIooIl; ......-- .......... • ~ l.-.. _ ..... ..",.. .... c:.Il't 
~ by ___ eo.... .... ..... Is ... ~ widell...., lie ..... -:.r;:~...:~OO.,1I .... lie _pkod .as die c:kJ 
to die _ ... III Cad ',"! _ dIrecI ..:eao ..... I ........... ~ ......... die -r a.ec--
' ... .,. ........... ,lie city ACcOnIIIII II) die...., ... ID sru from die - .. die ...., 10 ,...,. .au II .... CutIooIWo a."t car:ry _, 
......... 1IcIenl..... ~ by Cal' e "'. 1)1.. ear. ........-, ~....-na prtce _ro" dlea.-w1lUllea. " 
.. npon ~ -.. cI PtMJc WoIb. am TIIo repoIt ............ _----------------, eano-wo ... ....... I, ScInoop_ ........... __ qokIr:IJ aoqodre die ... 
.......... ..,.,.... wIIIdI .... proteao .. wIIIQ .... alala. r1PI..oI-..." ... 
_ ~ _wldcb_ city .......... ...,...n--dIe qatred to .......... _ 
.... co.pIeted ...... lIel p Goftzwr. accesa road from au.au f 
'- _ _ ... laderal (I) C&rlIcDdaIe...., uta a- IS s-II ad~ to ~ 
........... __ III _ a co .. "._ from UIde Cnb 0n:I>ard Creel: III ~
,... r'C1'Oft. by _ Oepan. die eo..e.-r .... __ eM _ 1.- .-,.cqodnod by 
_ of PtIIIlk: Wort. of CU- 01 die "--W_ Coo!M will ... U~. A r1PI-oI-
-..sale • ..na. Ia Pelmoarr be placed _r coatract ..." IDr .. e&ltem _...- ~ 
.,.. eo... aJcaatd a, OSII..... .... 196'. ~ aI .. be acc:utred _. 
=: .... ~-::::;a_': (2) II 1.1Ioped!bat tbeG09- the=~=::-~'would flovvers 
aoaIIIIe trtpo wtdda tile city. C'I1IOI' w1l1l1ft the _ n of ~ or the Interaed:lml of ~ d (A a1p Is deaMd ..... _... .... - 1a ""alnlnC a tnor- MOl _ aDd Sou<!> 0lID01s AND 
_ of • ftIdcle from.... aIlIe au-. Commerce Com- A_. botb '" wtlIeb will lie b t . 
"'*' III lDitAoa nd1ae _blcb will rec=.mx:ted .. pan of the ,.~~~ .. qG '~T~"S . 
...... repon _ IDrce theau-.CnuaillaU-~ Couple. aDd pro- ~_~.~. ~ ~ 
~ trtpo III snr. C&lDput road to IlOp IIIod:1ae _WaI- ~ ~ IIDde.r the au-. 
from wtIIda ... city 1a 1m - St, ~ WIdIour IUCII Cer;::~ IlaUroad. prD\'1dIna'" 
w1l\ aa- ~ aU rnp. a fnonble ruI.... oa tills UDderpa .. larae ..,.,.,." to &C-
In Ca'-ale !bat .'ere made blo c t a ,e. !be Eut-We 01 (co::m:m:od~~a':e~b~o:l:h~the:.~C~I~1 y~====================~ In 1955. It I • ..,Uclpated Couple WOO'I wo rt. ,.. 
IIW , be tOCal trI~ In Ca~ " One •• y In whleb W. Wh t k d b h ? 
dale wllllnc ...... e trom.6.000 ,-Irement CGUld lie met II y a e your war ro e ome 
In 19S5 10 209.000 In 19". If , he <rain would .op on the 
The .ate bu clone lillie oa nonb .Ide 01 Main Sr. will> Why not use our: 
roada In the Ca'-ale area the 0I1no1. Central official. 
aInce 1955. accordlnl 10 , be renoYalln, I ~ e old ~." COLD STORAGE VAULT PROTECTION 
repln. E.ldudlnl!be Nonb- Schw~an wd. 
Mo .. , you Uft ......... ,..." ...--. So u, h Couple. wI!lCh w a • 
a.arded late In 1961 and I. 
now under ccaa.f\lCCioa, the 
_e baa -'" only 5M,OOO 
oa IU'eetI &lid 1U&b •• ya In 
CattaldaJe 1F\dl1a die ~. I. ro..... tile repon went OIl . 
The ea. end of the E • .--
We .. Couple 10 ocbedu.Ied lo r 
coo.ructlon durin, 196Q at 
.., e.lma'ed COat of $1,200.-
000. 
(3) The City would aloo Uke 
III let a comm ......... (rom the 
G0gemar to "'Ud, du rln a 
• Iftdtwldw.a.., tMI .. 
• T....,..turt'e .... HUMldtt'. eoftt.to''''' 
• 80aded rov .. __ 
• S 1.000 ...,. __ .. lftw, .ftCa 
._-
• Stoft .... ..., Md till 
All thil for only $4.95 (!'Iul regular cleanin. char.e) In 19M."''''roaarfaced Io4Jn St, to 110 eldldRa W1dlb 
• a c_ of about m.ooo 
&lid I_r lntlaUed Interoec- llldepeadea. ellolee 
tloo llebta aDd .. .,.aI. lor 
about $30.000. 
Du.rtIIe tile ....... 14-rear 
pertod. CattaldaJe ... au .... 
Ila """,,or P\IOl T.... General 
TIIlI, """tae power aDd con-
utbutIaao from SIU. bao~ 
Sometlnu: later In 1909. lbe 
people '" Wrorlrlln.lormerly 
Netherland. Nrw Guinea. will _ IIltTIR VNIVa.TY 
BONDED FUR STORAGE 
..... ermlne II We .. lraa.n re- c~""" JlUN(.s 
~IM pan 01 I~ne~ L ______________________________________ ~::::::::::::::::::::~ 
or teet. 1Jodepe-..ce. 
600 Mill St. (across from campus) 
'150 for air conditioned 
'150 for meals 
-all new menu 
from the kitchen 
that should 
delight the 
hearty appetite 
~me single rooms are still 
availahle eome in and take a look 
.1 
'I doe'l Ihiak we oughl to keep you 
ill Ihjs pcIJil .... more thoe a year ' 
Lake cloling 
for treatment 
c. w. Thoma.. Jr .. _-
anI coonllnMOr .. die Saodent 
Actlyille. Office. baa aD-
_ tbol die .... mm ... I. 
bo.Uni and tlobIatI faclffile. 
of L.te-ce-tbo-C .... pu. will 
be tl o •• d befw ..... a.m. 
Thund.,. JIIIIe 12. UMI I p.m. 
;r ........ '. J 17. 
Durlnl dll. time larJIO 
quancll1e. of 8qUalboi 001l1l:I ... 
_01 br PIlI 1N0 Iho late 10 
combal the ...... " of nedA. 
he 1114. Tbo m-.facN.rer 
of lhe IOII.k ooIl11:1on recom-m_ IhII die ,KIDde. be 
dOled dIiJ'IAI aFPllc:.lldoe MId 
fOr • abon ctme..L~r. 
Tbom ......... ~.- c:oapua-
tlClll cIu!iJlldle~perl­
od. Tbo fIdI.IUe. wlO be 
... lIabl. IDr _ cIurtft& tbe 
replar ............ 1'ue ... 
cIa1. J_ 17. 
Tonight 
LIGHT 
/'\ 
itioned 
. Large lots 
. Nearly new & new 
10 x 50 & 12 x 50 
Completely furnished 
. Available for Summer & Fal 
Carbondale 'Mobile Home Sales 
549-1000 N H wy 51 
BRIGADE 
8:00 - 1: 00 
50( 
-c;. .... ."" ••.• If*'-
....... .....--. 
.,. NkldIe nat ....... _ 
~ .. l/IdIad 5mn .. 
_ ...... z1IId- _ """'""" 
... ~ 110 die' _114. 
Hown«r. .... doer recctft 
....... dwraclaJ __ 
~ p ............. ofdw 
u_ su... Ibe, becA>a>c 
CIOIIIilMd. ba _ned. III 
1iitwtIde ..... _ cter _r"'" 
• CDUrIUY wIdI DO IaunoaJ 
pexe eM! p.......au .......... 
CIoftaI pea«. 
ChaJpblpIW , 19, III 0 pro-
"IDe IAI offIc.e r of cba Com-
"""'If' DeffJopn>eM Oepvc-
menl Mlnl .. '1 of lDeorior In 
Thailand. Ife =el.«I. bact.-
dor 01 . n. ~ In poll,· 
Ical oclene" ~ CllllJar1""1-
tom l:n'ye-r.tly and I deve~ 
Ln a.. 'rum T'tt.4Imrnasan Un .... 
... rally. I'. I. wortln, 1<>-
.. nt • muter 01 an. deafte' 
tn CO.~ mmcn( &[ SlU. 
T"" 1'1101 peopl. ~.e .,,,,. 
parhy [Ow.rd , he American. 
Cb.olpblpho. d.d ar«l , .nci 
Iympalhy Ie Ebr t ey (0 eol.", 
ln, (he ractal pTObl~m. In the 
Un'led SCalt'l. Itc .ald mil ... II.,. obJec:rh'ea and mt'Choc1a 
wtU "'" ""I ••• "" r ac l<ll ~ 
lema becauae ylolence 
only more • 101 once. 
u.:;y ~:~&~~ met_. 10 acqv1J"a Ibdr .. If-
IlII> ob/eCll". aboIa)d be ae-
• • ~Iy puIIl_, Cbalpblpb • 
.. k!. 
llKtaJ plObl"",. an .. '1 
co"'I'Ucacecl 10 aoI.e __ 0' tile _. elem_ 1lI-
'rOI"". CbalpbliNI _ ..... 
_. He AId eaeJr race baa 
I cIIal:Ictt Mllm. _ ua-
4ltkIn. _ II II oltctl dUI1c:vll 
10 cIIqe cndltIoIIal pee ...... 
a.. ba brld., oo.cIlDed IDu:r 
p"'flONl. Aft . racuI 
probI ..... III die U 
n. ___ . I4 .. Mur-
dale Onurr wtIII die 
purvo- vt raJal,. _., ' or 
die m ..... u He"n AUoc.u· 
til.. ~ J400 ""'lAIC 
,be 30 -... lbe _. &t Delco 
CIIl JIb""" _.baU. 
n.. Ira rally .... at- 1ft 
..... rd for dIot.lr oust1IlICIlnI 
.. rrlce 10 die III_Ill Heln 
l\NOCJAuo... Tba I •• rd .... 
,ft-.t by Fra" 8\e,er. 
dlalrman 01 ... ca.-Jo 
He"n ·F-' 
_._ . ..--
ENTION: All NDSl recipients 
If yO.u do not plan to return to 
Southe". Illinois University, you 
must complete e.it interviewl at 
the bursars oNic.. . All university 
records will be witheld if require-
ments are not fulfilled. 
eha~~ , ' ~any 
............ -==A .,.. ...... .. CIok:IF'a ...t:IIIoI arru - claaa ....... rt « Orpa-
Dada, 8Ie ••• 1 •• cI an . cI,.. ... 1iIlID'e 'bera for 50S realWM ..,. 
~ .. ' _ ..... ~ - cllI*Ia. McGarr}' Id. ..... Mdtd 
......... , ...... nokaIa. cI • _ I __ ~, at .-
11Iandkal .... _.... ,.radIcal-,,-"" die leur cI _nIL 
• •• r r •• ro; ... _ ..... ' •• '.Ie .. _ S-af_ . 1IIIIWIap................ rr- e.zy _Iw- cI die Can-daie 50S ~ 
fIoweo ... 1IntIdQ1ot,. ... - .rna .... JIl'I1ktua t.". trW 1OlIoIae,_towQR 
....... doe ........ ~ ID~. '" r-rtee i. dIatr _ 
ndue ""'""- _ ROTC drtII, • .....,.. ..., ..... -- .-. 8Ia • leur_II...". 
..., _ ........ cI __ ...... - ............ Jw«altl. SpaaDer.50S U_w lhe 
,. .. r .. ~__ u8la ute all .... people. dr, SIU~~ 
.. ....". Gqeae .. c.J, a ..... wt~ eeda odIer ..... _ III ~lor"SOS 
. -I to do." Mid. """"""" lleatonaJ 0IIice Ia Seattle. 
KeriD "cGarry. a ..,p.o- ... dr lllera.re apra .. 1e4 aU ..... A .... l....,..trWre. 
more ITem Deerfteld .... )1""- """r dr _. maiJI Ia Cart>ood&le cIurtftIdr 
Ia pI!.nesopby. Is """ of -die ··1 ..... 10 do dIlIIip -.re _. 
_r" of dr BMG ... be re be <be ..... 11 .Iaortea could be For .- _ lhint WI d>r 
Is Icrmttled In !be maabead tell In <be ... y people the." flrSI cia,.. of J_ .. UI .... an 
.. "yuutb Chauvlnlsl K ... tn." II Is tor W I re_ WI end 10 all _ baa bo.-n colna 
He olao ",rile. <be record McCarry Is coln$ 10 wort dIIII on 1ft unl"" ... 1tiea Ihi. year. 
1'eYWw. tor dr -rar-nd . ummer foe u.. r-:aUOnal 01- M cGarry ofte .. no IIopc. 
flIII'ttL.. l' peper. l ice at Studrrws for I [kmo- u Wf' .t11 be back n(' lt 
Mcea.rry belle .... u.. pub- cralic SoclelY u an orpolur )"en." be concluded. 
F h ' Ucatluo of lbe "Btl MIOddy oUr.nl1arter P YSICS program Guenr" and a .~ ~a''VJIP Jiuh to take new J'ob 
- '"]- m it brouglK aplnal lbe SIU .., ._-
admlnl.st rarJoo ror b . n n tn, 
0N..t ebe ,.. ",0 year. mer quaner. maybe c~f1Ultd ... Ie at the paper 00 c.ampua. Wayne A. Mu(h • • aaocl ,llr ,,'.ton o f ~bntn .. Mar1dt. 
,be Di:pa:n:D'eM of Pbyaica 10 any eubeeque-u quan.er be- were die rwo maID lI'ICJ'Y'ea profHaor 01 compuu' r eel- co I"Jl In DenY~r. tie re<e-Iyed 
baa deftJoped I four-quaner COWIe eeda of tho IhrH unden.keo by radical OIU - ence. h .. been .ppo.nlt'd dl - hi. bxhclor' ode'!~ fromlhc­
ProtnIBI• beai ... pby81ca. coursea of tho sequence III of- de .... al SlU lhIa .prIG&. reclo r ot <be'll,," V''l!1nJ. Unlv~roll ' of COlon<loandhl. 
accorcU. 1,0 JoIma.Z-Imme:r- fe:red clwi.,. eftry quaner of The women' . hour. demon- Unhe-ra lr y Computc.-r l:ent ~ r_ M .. A.. and doctorate from 
mae, t:SePlJ'lrDa_ c:haJnbaft. tbe rqular academic: year. ~ratloD. bad radical suppan . io". Slat Unlyenlry. 
TItle ..... \opIBe. be aaJd Ia addilion, "Sound, Heal . bul McGarry PGInIa OUI Ihc-I r From 1%3 10 • '1M, MUll> Mud> will besln .. dlrecror 
baa _ ... 10 I .ad1Iy Ia- and Up" (Pbyma 206- "'aderablp .... dlYlded be.- .... r • ..,.,cb ocleml .. wi~ ot tM WVU Co:npuler emr.r 
cr ......... MIlD_ of..... 207b) and "Elearlcu, and rwee. liberal. radical . and Man ln-Den •• r A.ro.~. 01- In July. 
er0r0Ue6 .............. otfered Nap>eti.m" (Pbyolca 211c) mode .. le nude .... 
by .... ~. Spedal are belnl offered ~ lbe McGarry ... bo call. blmaeU 
_n._ baa baea paid 10 tho -=roer quaner. An opIloc>aI a radical Idtt.l . .. ld .... 1 be 
IWO ..-nl pIrJaIcr-se- '-'II courae tor etlber &e- bellnu mat "u.. buUdlnc of q-. &ad ...... _r -- __ II Pbyalca 300 • ." a)wl! Ind equalItarIIID aodery 
qunce may be I.IlItIIIled IaIllY .... croduclloa 10 Modern CIlD oaIy be .chJ«ed If lbere 
al lbe rou, ... ca ... llc.....,ur ...... ,... .. III teepl.ll& wtrb lbe Is radical cbanae ... our ... ,.. 
Tbe pbyala fac:ulIy ""a .... ~ prJIIrlIIII 1II.be- III ~ ca,. -. ..... Id 
IIIaf U...... on. &ad pre- 11 .... pbyatca, ,bill course CO a 101 _por Ulan 10 the 
proI..--l a\IIIIUU wUI be Is a ftIIabIe tIIr"oIlIbIM.... _mal .,..,ptOm. cI our 
IDler_lid lilt .. Pbfelca 206- rear. problema. &ad IaalHd .. ouId 
207 (I. b. C) eeq_ .&ad PC"""'''' 10 d>r roou of our e~. &ad piIyaIc. ma- Umme ... man aaId, furdIeJ: _I dI_u .... " 
)Ira ID tbll PbyaIca 211 l~orm.adOli may be IIIIcat.ed Tbeae roO! ca ..... of dr 
(a, b, c) aeqIIa_. EJtbeT Ie- by COIK8C1IaI Ibe DIiprI.nmeIa aodaI prObJema an. accord-que-. U 1lltlUtU<l1a .... _- of Pbyalca. In, ... McGarry. the preselll 
AlplaiJ Phi', name Office,., e COllOmk &lid 8OCIa1 ayatema In America. U "'"' ~ toIIea place. 
_I tIDd of aodeqwfJl be the 
...... 
~ . 
NUU1t... .. ...... 
I~ ACMoa, cI Sc-. 
.. ,. ........ IOf8 .. ar1y all 
~ ...... 1& aII-.-.rI ..... -Uft ~ 1.1 __ doe 
_ _ UII "'PlculIa A cI 
.U~~pI_ 
........ _of_ 
m.C ~. 
SOfUUt-
, W. Proof •• 
$II ............ .... 
toc.ll a-b 
SALUIU 
CURRENCY 
DOIANGI 
arma. )anlor f rom New""'" _ buill .., ra6Ica1a? 
IUcbard Ha~I. ,.rume.- "1 .... a COCQIIRlnlry cI 
"Tian. f reabmall from Daa- people wile ... It -act be pol-
yUle; and Robot" Itllrlta. bIII- eJb6e for ner'ytlody rodne.1op 
IOrlan. frelllmaD f rom Chi- III any mallllU be or a be 
COCO· cbooae ..... a com"'"Dit,. 
T1lfte Rude .... _re 181- wllere _rybodJ _d bIIft 
""led Into !lie f .. ",mlry."'" dr _re .. cI doe ~Ie u 
a ... Ou F1emminl; Jim ~ tbetr ~~"'reat. T1IIa 
Il1DJ. a eopIIomore Irom Car- ' III - poeaI.We III _y'e 
ml; &lid Sam Cast. a ..,p.o- .u.nca'-~ ...... 
Il10 ... f ruin E Ja1Il. ,.. ....... r r,. apeak-. be 
This summer if you can't SIlo to 
London 
Paris 
Honolulu 
Pinckneyville 
Come tq 
WILSON' HAll 
.t's very nice. 
-- ·$300 
, 
"01& " 
y"" .... ",.. i l . (/IadI, -
_',. ptOUd o( youl Soon 
'(0<1'/1 d«x1t.w _I you, twrJ 
wort _ f//IOTfhI/IItI ile. Con-
(lntJJ1.ti0n6 IIWI goocI luck m 
I'OIK fvtJ.ft ~ 
412 E. Main 
914 W. Main 
315 N. lIIiftoi. 
,. 
·j 
New YOU IAP~TIMft'. 
I0O'I ..-.- tor die Ad-.. 
8m .. to be .......- abaoa H..... ".,..,.,'. bta:IQs _ 
dIouatI !be eIuaInI _elder 
t. clOatns III ... die PQdanaI 
.... 1OJIIe ..-. Iud lOll!> • 
.360 ."erap. 
Aaron .... Uld be m~ re-
lire If( die ...., of II>U .a_ 
II be pu "'0 die _lea 
dn:J. of _ """ b .. e ec.-
a .... "bted &,000 cueu bJta.. 
He &lreedy baa 59 aatedH'" 
1969 'or I caner agf'ePU 
of Z ,~I. Aaron lied Ted 
WOllam. 'or !lflii place "" 
die ~reer home nil! II .. by 
waUopl", bU ~ZI. SuDdey. 
Aaron """,ed.o ..... hlll only 
tour potnu of die banI", 
le_r, Cleon JOM. of (be 
New Yon Meu. TIle laner 
&lIpped 14 potnu (0 .364 ... 
I •• weet'. ,amea by colJect-
"" only tour blre In 11 Urn .. 
.ebata. 
THE 
PIZZA KING presents 
Tuesday Night atthe Movies 
1) THREE STOOGES SPECIAL and 
1} A SPOOK SPECTACULAR 
a.l~ Of' 'AAhKLN5Tl-IN 
ROAORUNN(~CARTOOM 
O"ACULA 
FIRST SHOWING AT 9:00 P.M .• SECOND SHOWING AT" 'OO P All 
Now serving cocktails & highballs 
308 S. Illinois 
JUST ARRIYEDI N" SHIPMENT 
THE WIDE OY AL SANDAL 
210 S. Illinois 
AT LESLIES 
". ........ W AI tIistinctiw. ~'. *"*". you"' _ 
tiIIII, "..hIt ~ eft .... Md  llitdwinf. dwy '/1 
_ ""-. .... in ..... m ......... ., LftI.· .. 
r" 
AII.I ........ 
Leslie's Shoes 
Open Mondays 
until 8:30 p.m. 
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